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V 
Presentació del rector 
La Universitat d’Alacant vol ser una universitat multilingüe amb personal i 
estudiants plurilingües actius, i això només és possible amb una bona formació 
en llengües, un component clau per a una universitat competitiva. Tot i que 
l’entorn més eficaç per a l’aprenentatge de les llengües és la immersió social o 
l’aprenentatge natural al si de la família, en l’àmbit escolar i universitari, 
aquests entorns es poden generar amb el tractament integrat de llengües i 
continguts. 
 
Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià (i en altres llengües) com un component molt positiu en la formació 
universitària dels futurs professionals que estudien en aquesta Universitat. És 
una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
pròxim puguen exercir en valencià, en castellà i en anglès, o en qualsevol altra 
llengua.  
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquest 
compromís de l’actual equip de direcció de la Universitat de preparar bons 
professionals. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la 
Universitat puguen exercir de manera competent la seua professió en valencià 
hem de preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
proporcionar materials de suport amb la millor qualitat possible. 
 
Un altre objectiu de la Universitat és promoure el coneixement en obert i 
facilitar i compartir recursos entre les universitats i els seus usuaris. Per això, 
aquests materials estan disponibles en edició digital i en el Repositori de la 
Universitat d’Alacant (RUA). 
 
L’edició de materials docents en valencià, l’autoarxivament en el RUA i 
l’impuls del coneixement en obert, són accions que formen part del 
desplegament d’una de les línies estratègiques de política lingüística: “Millorar 
i augmentar l’oferta de la docència en valencià i garantir-ne una bona qualitat 
lingüística” del Pla de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 
de 5 de juliol de 2011). 
 
Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament 
i aprenentatge han comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana a través 
del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 
 
Manuel Palomar Sanz 
Rector 
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Introducció 
La nova perspectiva europea de educació superior modifica substancialment la 
manera d’enfocar els processos d’ensenyament-aprenentatge en les aules 
universitàries, demandant a l’estudiant major responsabilitat, autonomia, 
implicació i compromís (Bernal, 2006) i distingint les hores presencials i de 
treball autònom que l’estudiant ha de fer per a assolir els objectius formatius 
de cada una de les matèries del pla d’estudis (RD 1125/2003). 
 
Aquest llibre sorgeix de la necessitat de crear nous materials i activitats per a 
desenvolupar les competències i treballar els continguts de la assignatura de 
Psicologia Evolutiva 0-3 del Grau de Mestre de Educació Infantil segons les 
orientacions de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES; RD 55/2005). 
L’assignatura té el propòsit d’introduir a l’alumnat en continguts fonamentals 
del procés evolutiu del menor. Els seus continguts se centren en les principals 
àrees del desenvolupament humà (físic, cognitiu, emocional, social, etc.) des 
del naixement fins als 3 anys i la seua implicació en l’aprenentatge. També es 
presenten les principals teories explicatives de la evolució humana, així com la 
implicació que té el mestre en el desenvolupament integral dels xiquets en el 
primer cicle d’Educació Infantil. Per tant, aquesta assignatura senta la base a 
partir de la qual l’alumnat pot entendre les característiques dels seus alumnes 
per a optimitzar tant el seu desenvolupament com el procés d’ensenyament-
aprenentatge que ajuden a l’estudiant a aproximar-se a la realitat de la seua 
futura labor com a docent en Educació Infantil. 
 
El contingut d’aquest llibre es organitza en quinze fitxes i set casos pràctics 
dissenyats tenint en compte el desenvolupament de les competències pròpies 
del àrea d’estudi, i amb el objectiu de complementar i aprofundir en els 
continguts teòrics des d’un punt pràctic i d’aplicació directa en contextos reals. 
Cada activitat inclou una introducció i justificació del tema, els objectius i el 
procediment del treball, lectures recomanades i activitats complementaries per 
a aprofundir dins de la temàtica. 
 
Tenint en compte estos aspectes, aquest material ofereix àmplies possibilitats 
per a ser utilitzat com a quadern de pràctiques de Psicologia Evolutiva ja que 
permet el seguiment de les sessions pràctiques de les matèries d’esta àrea i les 
indicacions necessàries per a gestionar el procés d’ensenyament-aprenentatge 
de manera eficaç per al docent i els alumnes. 
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Orientacions per a la realització 
de les pràctiques i casos 
A continuació s’indiquen algunes orientacions dirigides a facilitar la 
comprensió i ús d’aquest quadern, tant per a estudiants com per a docents. 
 
En primer lloc, és necessari diferenciar entre treball tutoritzat i treball 
autònom. Aquestes modalitats de treball queden especificades dins del 
procediment de cada pràctica per a indicar les tasques que són dirigides pel 
professor (treball tutoritzat) d’aquelles no dirigides pel docent (treball 
autònom). En el primer cas, el professor ha d’intervenir directament sobre la 
tasca en qüestió a fi de guiar el procés d’ensenyament-aprenentatge i facilitar 
la construcció de coneixement a través de la interacció i l’activitat dels 
estudiants. Al contrari, en les tasques autònomes, els estudiants, com a únics 
protagonistes del seu aprenentatge, realitzen les activitats sense supervisió del 
docent, desenvolupant així, la seua capacitat d’autoaprenentatge. 
 
En segon lloc, cada pràctica compta amb una activitat alternativa dissenyada 
per a aprofundir en la temàtica. Aquestes pràctiques alternatives són 
proposades perquè aquells estudiants interessats en la matèria de treball 
puguen aconseguir una major comprensió i coneixement sobre el tema. Les 
activitats seran avaluades com a complement a la qualificació final de les 
pràctiques. 
 
A més, la totalitat d’activitats pràctiques i casos han de complir amb les 
següents normes de treball: 
 
- S’ha d’utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació (LIC). 
- L’autoria de les fonts consultades s’hauran de citar sempre en l’apartat 
de bibliografia.  
- S’haurà d’evitar la intertextualitat, i quan s’inclouen cites literals s’ha 
d’indicar la seua referència. 
- El treball escrit tindrà l’extensió que cada alumne crega oportú per a la 
seua realització, sempre que s’ajuste a les especificacions de cada 
pràctica. 
- El format recomanat per als treballs és: lletra Arial, grandària 12; 
justificat; 1,5 interlineat de paràgraf; i 2,5 per a marges. 
 
L’esquema dels informes de les pràctiques varia sensiblement d’una pràctica a 
una altra. No obstant això, se suggereix als alumnes que incloguen en cada 
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treball una portada que continga: el número i nom de la pràctica, el nom i 
cognoms dels estudiants, el grup de pràctiques a què pertanyen, el títol del 
grau i el curs acadèmic. També es recomana als alumnes que desenvolupen un 
apartat final en les seues pràctiques cridat “opinió personal” que arreplegue 
una reflexió personal sobre: com s’ha dut a terme la pràctica en el grup, les 
dificultades trobades en la seua realització, el grau de satisfacció la pràctica i 
la seua aplicabilitat educativa dels continguts treballats en l’activitat. 
 
Considerant la importància de desenvolupar habilitats de busca d’informació 
eficaç i rigoroses en l’alumnat, es valorarà positivament l’ús de diferents 
recursos i fonts d’informació com a llibres i revistes científiques 
(biblioteques), Internet i fonts audiovisuals. 
 
Finalment, l’avaluació de les activitats pràctiques es farà principalment pel 
professor de l’assignatura. Els criteris d’avaluació per a les pràctiques són: 
presentació i suport gràfic, redacció i claredat d’idees, estructura, vocabulari i 
nivell científic, creativitat, justificació dels arguments, capacitat i riquesa de 
l’anàlisi crítica, ortografia i gramàtica, qualitat i actualització de la bibliografia 
consultada i bibliografia referenciades segons les normes de l’American 
Psychological Association (APA). Els criteris d’avaluació per a les 
exposicions orals són: parla i fluïdesa, adequació del vocabulari, postura 
corporal i contacte visual, implicació i entusiasme transmès i qualitat del 
material de suport gràfic. 
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Pràctica 1. Els meus companys 
de classe 
Introducció 
Abans de començar qualsevol assignatura és necessari i convenient que els 
alumnes coneguen els aspectes curriculars del material (objectius, continguts, 
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació) i els qui compartiran de manera 
personal el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, és a dir, el docent i els 
companys que componen el grup classe. 
 
En aquest sentit, les activitats de dinàmiques de grups són una eina molt útil, 
amena i de fàcil aplicació que afavoreixen el coneixement dels membres del 
grup i la seua interacció. 
 
Aquesta pràctica és una dinàmica de grup que permet conèixer aspectes dels 
alumnes del grup que en el transcurs del curs poden ser d’utilitat i pràctica. 
Aquests aspectes poden referir-se a aspectes personals, professionals i 
competencials que tinguen els alumnes. 
Objectius 
a) Conèixer aspectes personals, professionals i competencials dels 
alumnes, útils per a dinamitzar l’assignatura. 
b) Afavorir el coneixement personal dels membres del grup-classe. 
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat  
La pràctica consisteix a completar el qüestionari adjunt en un temps determinat 
per al docent segons les normes següents. 
 
? Per a omplir el qüestionari es marcarà un temps determinat (15-20 
minuts aproximadament). 
? En cada resposta només s’ha d’escriure el nom d’un company. 
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? Cap nom ha d’escriure’s més d’una vegada.  
 
El qüestionari finalitza quan el temps determinat s’haja completat. “Guanyarà” 
aquell alumne que acabe el qüestionari el primer o que, en finalitzar el temps, 
tinga més respostes (noms) completats. 
 
Al final es posaran en comú les conclusions i aportacions que ens ha suposat la 
realització de l’activitat, així com la valoració d’aquesta. 
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Qüestionari 
1. Una persona el nom de la qual comence per la mateixa lletra que el meu.  
__________________________ 
2. Una persona que estiga treballant en una escola infantil. 
__________________________ 
3. Una persona que estiga donant classes a xiquets o xiquetes d’infantil.  
__________________________ 
4. Una persona que estiga donant classes particulars a xiquets o xiquetes de 
primària.  
__________________________ 
5. Una persona que tinga, almenys, un fill baró entre 0 i 3 anys.  
__________________________ 
6. Una persona que tinga, almenys, una filla entre 0 i 6 anys.  
__________________________ 
7. Una persona que tinga cosins o cosines, fills o filles d’amics, veïns 
pròxims amb xiquets o xiquetes d’entre 0-6 anys.  
__________________________ 
8. Una persona que li agrade i tinga bones habilitats amb la informàtica.  
__________________________ 
9. Una persona que visca en el meu poble/ciutat (no pot ser conegut).  
__________________________ 
10. Una persona que haja estudiat tècnic superior en Educació Infantil.  
__________________________ 
11. Una persona que col·labore o conega alguna associació, ONG, etc. 
relacionada amb la infància. 
__________________________ 
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12. Una persona que tinga, almenys, un xiquet o xiqueta de 3 a 6 anys.  
__________________________ 
13. Una persona que tinga, almenys, un xiquet o xiqueta de 6 a 12 anys.  
__________________________ 
14. Una persona que tinga una altra titulació diferent de tècnic superior 
d’Infantil.  
__________________________ 
15. Una persona que haja canviat de vivenda o ciutat almenys una vegada.  
__________________________ 
16. Una persona la mare de la qual siga mestra d’infantil.  
__________________________ 
17. Una persona algun familiar de la qual (oncle, germà o germana, cosí o 
cosina, etc) treballa com a mestre o mestra d’infantil.  
__________________________ 
18. Una persona que estiga cuidant algun xiquet o xiqueta de 0 a 6 anys.  
__________________________ 
19. Una persona que tinga un ordinador Mac   
__________________________ 
20. Una persona l’aniversari de la qual és el mateix mes que el meu.  
__________________________ 
21. Una persona que toque algun instrument musical  
__________________________ 
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Pràctica 2. Tot el que sabem. 
Qüestionari de coneixements previs 
Introducció 
L’espai europeu d’educació superior (EEES) afavoreix una nova metodologia 
en la pràctica docent amb l’alumnat. L’avaluació dels coneixements previs de 
les diferents assignatures que l’alumnat realitza passa a ser un element clau per 
a millorar la qualitat de la docència universitària. 
 
L’establiment d’un bon vincle educatiu entre el professorat i l’alumnat 
universitari, és fonamental per ajudar en l’estudi, anàlisi i reflexió de l’activitat 
acadèmica realitzada per l’alumnat. Per aquest motiu, per a una bona 
planificació de la intervenció educativa, s’han de conèixer els continguts que 
seran tractats amb els estudiants, i poder disposar d’informació per a prevenir 
les possibles dificultats d’aprenentatge que puguen sorgir en el 
desenvolupament de l’assignatura. 
Objectius 
1) Analitzar les competències que es desenvoluparan en estudiar 
l’assignatura Psicologia Evolutiva de 0 a 3 anys. 
2) Iniciar l’alumnat en l’anàlisi dels aspectes principals que 
intervenen en el desenvolupament evolutiu. 
3) Reflexionar i prendre en consideració els valors que es transmeten 
des de les institucions educatives d’atenció a la infància. 
4) Analitzar les aportacions realitzades pels companys de classe al 
voltant dels continguts de l’assignatura de Psicologia Evolutiva 
de 0 a 3 anys. 
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Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat  
1) En primer lloc, l’alumnat contestarà a les qüestions que apareixen a 
l’annex de la pràctica. 
2) En segon lloc, en grup es comentaran les respostes i el docent afegirà 
comentaris. 
Segona part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Qüestionari individual annex. 
3) Comentaris grupals i notes. 
4) Valoració general de la pràctica. 
5) Bibliografia i webgrafia. 
Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Qüestionari individual annex. 
3) Valoració general de la pràctica. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Annex pràctica 1  
Qüestionari 
1) Què t’agradaria conèixer i aprendre mitjançant les assignatures: 
Psicologia Evolutiva de 0 a 3 anys i Psicologia Evolutiva de 3 a 6 
anys? 
2) Quins consideres que són els fins de l’educació?  
3) Quins consideres que són els papers d´un mestre d’educació infantil 0-
6 anys? 
4) Descriu breument el mestre o la mestra, el professor o la professora 
que més i que menys t’agradà al llarg de la teua trajectòria formativa. 
Per què? 
Destaca el nivell en que impartia docència, característiques personals i 
professionals, etc. 
5) Descriu el teu alumne ideal. 
6) Quins consideres que són els factors o variables que afavoreixen o 
dificulten el desenvolupament evolutiu d’un xiquet d’educació infantil 
7) Descriu com seria, segons el teu criteri, la familia ideal d’un xiquet 
d’infantil. 
8) Creus que les famílies han de participar i col·laborar a l’escola? En cas 
afirmatiu, com t’agradaria que ho feren en la teua aula? Posa’n un 
exemple.  
9) Quins consideres que són els objectius fonamentals de l’escola infantil 
de 0 a 3 anys? Quins aspectes consideres prioritaris treballar amb els 
xiquets i xiquetes d’aquestes edats? 
Bibliografia 
? Palacios, J., Marchesi, A i Coll, C (2004). Desarrollo psicológico y 
educación. Tomo I: Psicología evolutiva. 2a ed. Madrid: Alianza 
editorial. 
? Berk, L.E. (2004). Desarrollo del niño y del adolescente. 4a ed. 
Madrid. Prentice Hall. 
? Berger. K.S. i Thomson, R.A. (2001). Psicología del desarrollo: 
infancia y adolescencia. Madrid. Médica Panamericana. 
? Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats modificada 
per la Llei 4/2007, de 12 d’abril.  
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Pràctica 3. Psicologia Evolutiva 
per a tots. Creació d’un blog 
Introducció 
L’alumne universitari d’avui té adquirides competències tecnològiques que 
suposen un domini de les tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) 
molt avançat i un ús de les xarxes socials molt continuat.  
 
Això suposa que aquests alumnes aprenen bona part dels continguts de les 
assignatures no solament a través de l’ús de manuals de text recomanats pel 
docent, sinó que molts conceptes són adquirits i treballats a partir de la recerca, 
l’anàlisi i la reflexió de documents que es troben en Internet.  
 
Per tant, tenint en compte aquests aspectes, aprofitarem aquesta competència 
per a afavorir l’aprenentatge i la motivació dels alumnes per l’assignatura 
mitjançant la creació d’un blog específic de l’assignatura.  
Objectius  
1) Dinamitzar les assignatures de psicologia evolutiva en el grau 
d’educació infantil utilitzant les (TIC) com a eina i suport de treball. 
2) Implicar als alumnes en el seu propi aprenentatge i en la creació de 
l’assignatura.  
3) Crear un blog per a treballar els continguts de l’assignatura. 
Procediment  
El docent crearà el blog “Psicologia evolutiva per a tots”.  
 
Aquest blog contindrà l’estructura de base, els continguts fonamentals i 
l’organització dels coneixements.  
 
El contingut se centraran en l’aportació de materials, notícies, comentaris, 
activitats, etc. relacionats amb aquesta àrea de coneixement i àrees afins 
(psicologia de l’educació, didàctica, trastorns del desenvolupament, etc.). 
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Partint d’aquesta estructura els alumnes, organitzats per grups, seran els 
encarregats de mantenir i dinamitzar el blog.  
 
L’estructura es mantindrà oberta i flexible a suggeriments i aportacions dels 
alumnes que permeten dinamitzar i innovar en els continguts o en les formes 
de treball. 
 
El contingut del blog haurà d’adaptar-se a tot tipus de públic relacionat amb el 
camp educatiu (pares, docents en actiu, companys de la Universitat, alumnes, 
persones interessades en els temes tractats, etc.). 
 
Com que el blog es crearà per a tota l’assignatura, l’avaluació serà contínua. 
Els criteris d’avaluació del contingut del blog seran:  
 
- Quantitat d’aportacions realitzades per cada grup a partir d’un mínim 
establit i no més d’un màxim pactat.  
- Qualitat del material aportat i els comentaris realitzats.  
- Correcció ortogràfica i gramatical.  
- Creativitat en les aportacions. 
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Pràctica 4. Estils de referència 
Introducció 
La utilització de referències és una pràctica molt normal en las disciplines que 
generen coneixement. L’adopció d’un estil de referència compartit facilita 
l’elaboració i redacció de treballs, així com la comprensió per part d’altres 
professionals interessats per disciplines afins. Per això, és imprescindible que 
els futurs professionals de l’educació tinguen habilitats per a referenciar 
treballs elaborats per altres autors en els seus informes i dossiers. 
Objectius 
1. Conèixer la importància de l’ús de les referències per a donar suport i 
reconeixement a l’autoria de les idees científiques d’altres persones. 
2. Analitzar les normes d’estil de referència de l’Associació Americana 
de Psicologia (APA), com a model per a el referenciat en educació. 
3. Iniciar i instruir a l’alumnat en la manera correcta de redactar las cites 
i referències bibliogràfiques. 
4. Examinar diferent documentació bibliogràfica i referenciar-la segons 
les normes de la (APA). 
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
La pràctica s’iniciarà de manera individual llegint el document “Estilos de 
referencia”, que l’alumnat es descarregarà de la RUA en l’enllaç següent: 
http://hdl.handle.net/10045/18839 
Segona part: Treball tutoritzat 
Amb l’anàlisi de la lectura del document estilos de referencia, l’alumnat 
participarà en les explicacions que el professorat donarà sobre aquest tema. 
 
En segon lloc, per grups, s’analitzaran i corregiran el document annex amb el 
títol: referències bibliogràfiques ben i mal referenciades. 
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Tercera part: Treball autònom 
L’alumnat elaborarà per ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’ 
esquema ESQUEM següent esquema: 
 
1. Introducció. 
2. Llistat de las referències bibliogràfiques treballades en classe i 
corregides. 
3. Comentaris i conclusions grupals. 
4. Valoració de la pràctica 
5. Bibliografia  
Activitat alternativa 
L’alumnat llegirà el document Estils de referencia, que es descarregarà del 
RUA en el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10045/18839 
  
Després resoldrà les incorreccions del llistat de referències bibliogràfiques ben 
i mal referenciades (annex). 
 
També farà una cerca i comentari d’informació de 6 fonts bibliogràfiques 
(internet, articles, llibres, etc..), que amplien el tema treballat en la pràctica. 
   
Per últim l’alumnat elaborarà per ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA 
segons el següent esquema: 
 
1. Introducció. 
2. Llistat de les referències bibliogràfiques annex corregides. 
3. Comentaris i conclusions de la cerca de fonts bibliogràfiques. 
4. Valoració de la pràctica. 
5. Bibliografia i webgrafia. 
Bibliografia 
? Viveros, S. (2010). Manual de publicaciones de la American 
Psychological Association (3a ed.). Mèxic: El Manual Moderno. 
? American Psychological Association (2010). Publication manual of 
the American Psychological Association (6a ed.). Washington, DC: 
APA.  
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Annex 
Bibliografia ben i mal referenciada 
 
Adroher, Casanova, Navarra i Rius (1995). L’ensenyament-aprenentatge de la 
lectoescriptura sota enfocament constructivista. Guix, 213-214, 99-
106. 
Arriaza, J.C. 2006. Cuentos para hablar. Cuentos para la estimulación del 
lenguaje oral: praxias, ritmo, vocabulario, comprensión y expresión. 
Madrid: CEPE. 
Aucouturier, B.(1997). Introducción a la Práctica Psicomotriz. Aula de 
Innovación Educativa, 136, 79-83. 
Benlloch, M. (2002). D’il·lusió també s’ensenya: Els bits d’intel·ligència o 
com aprendre a dir noms. Infancia, 7-11. 
Bernal, J.L. (2006). Pautas para el diseño de una asignatura desde la 
perspectiva de los ECTS. Saragossa. 
Bernson, M. (1962). Del garabato al dibujo (Evolución gráfica de los niños 
pequeños). Ed. Kapelusz. 
Berruezo, P.P. La psicomotricidad en España: de un pasado de incomprensión 
a un futuro de esperanza. Psicomotricidad. Revista de Estudios y 
Experiencias, 53,  
Berruezo, P.P (2000): El contenido de la psicomotricidad. En Bottini, P. (ed.) 
Psicomotricidad: prácticas y conceptos. Madrid: Miño y Dávila. 
Bettelheim, B., Zelan, K. (2001). Aprender a leer. Ed. Crítica. 
Biniés, P. (1997) La práctica psicomotriu: El joc i la acció. Infància Revista de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 94. 9-11. 
Laura y Gregorio. (Eds.) (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 
American Psychologycal Association. Santafé de Bogotá: El Manual 
Moderno. 
Canal Documanía (1998) Niños japoneses, la competencia sin límites. [Vídeo 
de You tube].  
Castells, N. (2009). La problemática de los métodos de enseñanza de la 
lectura: ¿qué sabemos en este momento? Aula de Innovación 
Educativa, 179, 29-32. 
Doman, G. (2008). CÓMO ENSEÑAR A LEER A SU BEBÉ. Madrid: Ed. Edaf 
Ferreiro, E. (1998, 2004). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y 
escritura. Madrid: Ed. Siglo XXI. 
GARCÍA COLMENARES C. (2006). Autoridad femenina y reconstrucción 
biográfica: el caso de las primeras psicólogas españolas. Revista de 
investigación en educación 3, 51-70. Disponible en:  
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/viewFile/22/13 
García Dauder, S. (2005). Psicología y feminismo. Historia olvidada de las 
mujeres pioneras en psicología. Madrid, Barcelona i València: Narcea. 
Gardner, (2001). La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el 
siglo XXI. Barcelona. Paidos. 
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Gardner, H., Feldman, D., i Krechevsky, M (2000) El proyecto Spectrum. 
Tomo I. Construir sobre las capacidades infantiles. Madrid: 
MEC/Morata. 
Gardner, H, Feldman, D, i Krechevsky, M (2000b) El proyecto Spectrum. 
Tomo II. Actividades de aprendizaje en Educación Infantil. Madrid: 
MEC/Morata. 
Gardner, H., Feldman, D., i Krechevsky, M (2000c) El proyecto Spectrum. 
Tomo III. Manual de evaluación para educación infantil. Madrid: 
MEC/Morata. 
Guerrero, P i López, A. (1999). El taller de la lengua y la literatura. Murcia: 
Ed. Regional. 
Honoré, C (2009). Tecnología: bytes de realidad. En Honoré, Bajo presión. 
Como educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente. (pp 103-
125). Barcelona: RBA, Alianza editorial y ECU 
Horno, J. (1998). Entrevista a Pepa Horno. [Video]. Disponible en: VIMEO 
Horno, P. (2008). Salvaguardar los derechos desde la escuela: educación 
afectivo-sexual para la prevención primaria del maltrato infantil. 
Revista de Educación 347, 127-140. Disponible en la web 
Las inteligencias múltiple: diferentes formas de enseñar y aprender. Prieto, 
M.D i Ballester, P. (2003). Madrid: Ediciones Pir. 
Redes, RTVE (2010). No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. [Vídeo]. 
Disponible en la web. 
Rodríguez Menéndez M.C., Torío López S. (2005),“El discurso de género del 
profesorado de educación infantil: hablando acerca de la ética del 
cuidado”, Revista Complutense de Educación, 16  
Serrano, M (2006). Estimulación del lenguaje oral en educación infantil. En 
Revista Digital Investigación y Educación, 22. Disponible en: 
http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n22/nivel_
educacion_infantil_titulo_la_estimulacion_del_lenguaje_oral_en_educ
acion_infantil_autora_mila_serrano_gonzalez.pdf 
Small, G. i Vorgan, G. (2008). Nuestro cerebro está evolucionando. En G. 
Small y G. Vorgan, El cerebro digital: cómo las nuevas tecnologías 
están cambiando nuestra mente (pp. 15-38). Barcelona:Agencia 
literaria. 
Estrategias de lectura. Barcelona: Ed. Graó. 
Solé, I. (2000). Leer, escribir y aprender. Aula de Innovación Educativa, 96, 6-
9, 25-34 
Teberosky, A. [1992]. Aprendiendo a escribir. Barcelona: Horsori-ICE 
Teberosky, A. i Ferreiro, E. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo 
del niño. Madrid: Ed.  
Tolchinsky, L. i Teberosky, A. (1992). Al pie de la letra. Infancia y 
aprendizaje, 59/60, 101-30. 
Tolchinsky, L., i Ríos, I. (2009). ¿Qué dicen los maestros que hacen para 
enseñar a leer y a escribir? Aula de Innovación Educativa, 179, 180, 
24-28. 
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Pràctica 5. Aspectes 
del desenvolupament 
en la legislació de l’escola infantil 
del primer cicle 
Introducció 
L’educació infantil, com a etapa educativa amb entitat pròpia, està reconeguda 
a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) i en les 
disposicions que la desenvolupen. 
 
En aquesta pràctica es pretén en primer lloc, contextualitzar aquesta etapa en la 
legislació vigent, coneixent la seua estructura i organització, i en segon lloc 
analitzar i reflexionar sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament en 
què es basen el Reial Decret 1630/2006 i el Decret 37/2008. 
 
Per altra banda, analitzarem les variables contextuals que arreplega la 
legislació i que influeixen en el desenvolupament del xiquet d’edat infantil. 
Objectius 
a) Conèixer la contextualització legislativa de l’educació infantil en la 
LOE i la seua posterior concreció curricular. 
b) Conèixer el Reial Decret 1630/2006, de 29 de setembre, pel qual  
s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació 
infantil com a marc de referència estatal per al desenvolupament 
curricular en educació infantil.  
c) Iniciar l’alumnat en l’anàlisi dels aspectes principals del 
desenvolupament evolutiu exposats en el Decret 37/2008, de 28 de 
març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del primer cicle 
de l’educació infantil a la Comunitat Valenciana. 
d) Sintetitzar les idees principals relacionades amb el desenvolupament 
evolutiu que apareixen en el Decret 37/2008. 
e) Analitzar i reflexionar sobre les competències del xiquet d’educació 
infantil. 
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f) Reflexionar sobre les aportacions realitzades a la classe al voltant del 
Decret 37/2008 de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableix el 
currículum del primer cicle de l’educació infantil a la Comunitat 
Valenciana. 
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
1) Lectura de: 
? Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (articles 
relacionats amb l’etapa d’educació infantil). 
? RD.1630/2006, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen els 
ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil. 
? Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableixen 
els continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil a la 
Comunitat Valenciana. 
2) Elaboració de preguntes del qüestionari (annex I).  
Segona part: Treball tutoritzat 
1) Amb l’anàlisi i les reflexions del Decret i les preguntes elaborades de 
manera individual, per parelles es posaran en comú cadascuna de les 
qüestions destacant els aspectes fonamentals, coincidències i 
discrepàncies. Cadascun dels membres de la parella pendran nota dels 
aspectes més importants comentats. 
2) En gran grup, es posarà en  comú les respostes individuals junt a les 
respostes establides en cada parella. Tot l’alumnat prendrà nota de les 
reflexions i aspectes fonamentals que es comenten en classe i 
l’incorporaran a l’informe de la pràctica. 
Tercera part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Qüestionari individual (annex I). 
3) Reflexions en parella 
4) Reflexions en gran grup i cometaris de classe. 
5) Valoració general de la pràctica. 
6) Bibliografia i webgrafia. 
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Activitat alternativa 
L’alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Qüestionari individual annex I. 
3) Comentari de les idees principals de l’article:  Vila, I. (2000). 
“Aproximación a la educación infantil: características e implicaciones 
educativas” en Revista Iberoamericana de Educación. 22, 41-60 
http://www.rieoei.org/rie22a02.htm 
4) Valoració general de la pràctica. 
5) Bibliografia i webgrafia 
Annex I  
Qüestionari individual  
1) Enumera els objectius generals del primer cicle de l’educació infantil. 
2) Com s’estructuren els continguts de l’educació infantil.  
3) Aspectes del desenvolupament evolutiu que apareixen en cada una de 
las àrees del Decreto 37/2008 de 28 de març, del Consell, pel qual 
s’estableixen els continguts educatius del primer cicle de l’educació 
infantil a la Comunitat Valenciana. 
4) Com s’arreplega el context familiar en el Reial Decret 1630/2006 i el 
Decret 37/2008. Rellevància i orientacions per a el desenvolupament 
evolutiu del xiquet d’infantil. 
Bibliografia 
? Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
? Reial Decret 1630/2006, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen els 
ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil. 
? Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableixen els 
continguts educatius del primer cicle de l’educació Infantil a la 
Comunitat Valenciana [2008/3829]  
? Vila, I. (2000). “Aproximación a la educación infantil: características e 
implicaciones educativas” en Revista Iberoamericana de Educación, 
22, 41-60   http://www.rieoei.org/rie22a02.htm 
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Pràctica 6. L’arribada d’un alumne 
a l’escola infantil 
Introducció 
Un dels esdeveniments que ocorren en els inicis del cicle vital del nostre 
entorn sociocultural és la incorporació a l’escola infantil. Aquest fet és 
determinant en el desenvolupament evolutiu del xiquet ja què provoca un 
canvi important en el seu context vital. 
 
L’escolarització de l’infant comporta un canvi fonamental en la seua 
existència, ja que els xiquets tenen un rol dins del seu àmbit familiar que els fa 
sentir-se segurs i estimats i que l’entrada al centre d’educació infantil 
modificarà, engrandirà i diversificarà en funció de les interaccions que es 
desenvolupen. 
 
El terme període d’adaptació és utilitzat per a definir aquest procés inicial 
d’incorporació a l’escola infantil.  
Objectius 
a) Reflexionar sobre la importància dels primers contactes escolars entre 
la família, el xiquet i l’escola. 
b) Analitzar el període d’adaptació escolar i la seua influència en el 
desenvolupament del xiquet. 
c) Conèixer la importància del context escolar com a variable que 
influeix en el desenvolupament del xiquet. 
d) Analitzar i reflexionar sobre experiències pràctiques en contextos 
reals. 
e) Debatre sobre les mesures a adoptar per part de les famílies i l’escola 
en el període d’adaptació a l’escola infantil. 
f) Conèixer les dificultats que poden sorgir en el període d’adaptació i la 
seua influència en el desenvolupament del xiquet. 
g) Analitzar la importància de conèixer les variables personals i 
contextuals del xiquet per a afavorir un desenvolupament harmònic 
per part del professorat de l’escola infantil. 
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h) Determinar estratègies o mesures que afavorisquen una adequada 
adaptació escolar tant  per a les famílies com per al xiquet i l’escola. 
i) Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonamentals del 
desenvolupament infantil a partir de la recerca i la reflexió 
d’informació trobada en diverses fonts documentals (web, llibres, 
articles, etc). 
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat 
Aquesta pràctica es farà en classe en gran grup. L’activitat consisteix en un rol 
playing en el qual s’exemplifiquen diverses situacions que poden sorgir en el 
període d’adaptació escolar en un centre d’educació infantil. 
 
La activitat s’inicia amb l’escenificació d’una situació escolar. Per a poder 
desenvolupar la activitat en l’escenari de classe demanarem que 
voluntàriament participe un alumne per a representar un xiquet i un altre 
alumne per a representar un mestre. 
 
L’activitat començarà amb l’escenificació a partir de la pregunta següent: 
 
Amb què arriba un alumne a l’escola infantil? 
 
Tots els alumnes podran fer les seues aportacions en veu alta. Cada aportació 
(per exemple: interessos, pors, pare, mare, recursos, etc.) será representada per 
un alumne que eixirà a l’escenari classe i es col.locarà darrere de l’alumne que 
té el paper de xiquet. 
 
A partir de la situació creada reflexionarem sobre la importància del període 
d’adaptació i la seua influència en el desenvolupament harmònic del xiquet. 
Igualment, incidirem en la importància de conèixer el context familiar i social 
en el qual es desenvolupa el xiquet per a garantir un bon ajust entre la família i 
l’ escola. 
 
En segon lloc, escenificarem la següent qüestió: 
 
Amb què arriba un mestre a l’escola infantil? 
 
De la mateixa manera, tots els alumnes faran les seues aportacions en veu alta i 
els representants de les mateixes es col·locaran darrere del mestre. A partir 
d’aquesta escenificació reflexionarem sobre els aspectes personals i 
professionals amb què arriba un docent a l’aula. 
 
En tercer lloc, en classe es debatrà les preguntes de l’annex I. L’alumnat 
prendran anotacions que inclouran a l’informe de la pràctica. 
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Segona part: Treball autònom 
A partir de las vivències i experiències proposades en classe, l’alumne 
redactarà en l’ordinador els comentaris i les reflexions grupals i respondrà a 
les qüestions de l’annex I.  
 
Finalment, elaborarà l’INFORME DE LA PRÀCTICA individualment seguint 
el següent esquema: 
 
1) Introducció. 
2) Descripció de l’activitat. 
3) Aportacions i comentaris realitzats en gran grup en l’aula sobre els 
aspectes treballats, reflexions i dubtes. 
a) Amb què arriba un alumne a l’escola infantil? 
b) Amb què arriba un mestre a l’escola infantil? 
4) Qüestionari Annex I. 
5) Reflexió personal i valoració de la pràctica.   
6) Bibliografia i wegbrafia 
Activitat alternativa 
L’alumnat que opta per realitzar la pràctica alternativa haurà de respondre a les 
qüestions de l’annex I i de l’annex II i elaborar un INFORME DE LA 
PRÀCTICA individualment seguint el següent esquema: 
 
1) Introducció. 
2) Qüestionari annex I . 
3) Qüestionari annex II. 
4) Reflexió personal i valoració de la pràctica.   
5) Bibliografia i webgrafia 
Annex I 
Respon a les qüestions següents:  
 
1) Què entenem per període d’adaptació escolar? Definició i 
característiques. 
2) Quant de temps dura el període d’adaptació per a els xiquets de 
l’escola infantil? 
3) A qui afecta i de quina manera el període d’adaptació escolar? 
4) En quina mesura consideres que pot afectar un període d’adaptació 
conflictiu, tibant i desajustat al desenvolupament físic, cognitiu, 
afectiu i social del xiquet? 
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5) Indica algunes mesures o estratègies que afavorisquen el 
desenvolupament d’un període d’adaptació harmònic i saludable.  
6) Cerca i comentari d’informació de 3 fonts bibliogràfiques (Internet, 
articles, llibres, etc) que amplien qualsevol de les qüestions o temes 
treballats en la pràctica. 
Annex II 
1) En la relació entre la família i l’escola infantil destaca els aspectes que 
consideres importants a tenir en compte. Raona la resposta i destaca 
tres exemples que l’argumenten. 
2) Quines característiques internes i personals de l’alumne consideres 
importants conèixer en el període d’adaptació a l’escola infantil per a 
garantir un bon desenvolupament del xiquet? 
3) Quines característiques del context familiar o social de l’alumne 
consideres important conèixer en el període d’adaptació al centre 
d’educació infantil? Argumenta la resposta i destaca tres exemples que 
la sustenten. 
4) En quina mesura i de quina manera consideres que les característiques 
familiars i el tipus de relació que s’estableix entre pares i fills influeix 
en el desenvolupament del xiquet de 0 a 3 anys. 
5) Creus que l’autoestima i la motivació del professorat de l’escola 
infantil de 0-3 anys pot influir en el desenvolupament harmònic del 
xiquet. Argumenta la resposta i posa’n dos exemples. 
6) En quina mesura consideres important l’actualització i la 
professionalització del docent d’escoles infantils de 0 a 3 anys. 
7) Recerca i comentari d’informació de 5 fonts bibliogràfiques (Internet, 
articles, llibres, etc.) que amplien qualsevol de les qüestions o temes 
treballats en la pràctica. 
Bibliografia 
? Balabán, N (2000) Niños apegados, niños dependientes. Orientaciones 
para la escuela y la familia. Madrid: Nancea 
? Bello, N., Boronat, T. i Olesti, M. (2005). Un tiempo para comentar y 
un tiempo para esperar. In-fan-cia, 93, 22-25. 
? Gómez, C. (2004). La conquista del espacio. El periodo de 
adaptación, In-fan-cia, 85, 18-23. 
? Febrer, I. i Jansà, E. (2011). Empieza la escuela infantil, un proceso de 
familiarización, In-fan-cia, 129, 10-16.  
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Pràctica 7. Història de vida 
personal, familiar i social 
Introducció 
La incorporació per primera vegada d’un infant a l’escola és un dels 
esdeveniments més acuradament planificats i programats des de 
l’administració educativa i les institucions.  
 
Així, l’Ordre de 24 de juny de 2008 de la Conselleria d’Educació, sobre 
l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil, regula l’avaluació en aquesta etapa i 
estableix els documents oficials que formen part de l’historial educatiu que 
s’inicia en el començament de l’escolarització dels xiquets i xiquetes i els 
acompanyarà i completarà amb altres informes al llarg de les diferents etapes 
educatives. 
 
L’article 7 de l’esmentada Ordre destaca que, al començament de 
l’escolarització, el centre iniciarà l’historial educatiu de cada xiquet, que 
constarà, entre altres documents, d’un qüestionari d’inici de l’escolaritat 
segons l’annex I de l’Ordre. Aquest qüestionari s’emplenarà amb les dades 
obtingudes en una entrevista inicial que els tutors realitzaran amb cadascuna 
de les famílies durant el mes de setembre tant en l’inici del primer com en el 
segon cicle (art. 9) d’educació infantil. 
 
En aquesta entrevista apareixen factors i variables personals i contextuals a 
tenir en compte a l’hora d’iniciar el procés educatiu amb els infants. 
Objectius 
a) Conèixer aspectes personals i contextuals que poden afectar el 
desenvolupament evolutiu de l’infant i la seua educació. 
b) Conèixer la pròpia història de vida personal i familiar com a referent 
per al coneixement i la reflexió del propi historial escolar. 
c) Reflexionar sobre la importància de determinats aspectes personals o 
contextuals en el desenvolupament evolutiu del nen. 
d) Analitzar la normativa que regula l’avaluació en Educació Infantil i la 
seua fonamentació i importància per a l’escola. 
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e) Debatre sobre la importància de la planificació i la programació de la 
primera escolarització d’un xiquet a l’escola. 
f) Reflexionar sobre la importància dels primers contactes escolars entre 
la família, el xiquet i l’escola. 
g) Debatre sobre les mesures a adoptar per part de les famílies i l’escola 
en el període d’adaptació a l’escola infantil. 
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat 
La pràctica s’iniciarà amb l’exposició inicial del docent sobre la importància 
en l’inici de l’escolarització del xiquet de:  
 
a) Conèixer personal i familiarment al xiquet. 
b) Planificar i programar la primera escolarització a l’escola. 
c) Conèixer la legislació que regula els aspectes fonamentals que han de 
tenir-se en compte i els documents oficials que han d’omplir-se.  
 
El docent es basarà fonamentalment en el contingut i la importància de l’Ordre 
de 24 de juny de 2008 d’avaluació en Educació Infantil posant l’accent en 
qüestionari l’annex I. 
Segona part: Treball autònom 
Posteriorment l’alumnat iniciarà la seua pròpia història de vida personal, 
familiar i escolar. Les dades seran recollides a partir de diverses fonts, 
principalment de l’àlbum personal fotogràfic i d’una entrevista a familiars 
(mare, pare, germans majors, iaios i iaies, cosins…) i coneguts que puguen 
ajudar a construir la seua història personal. 
 
Per a això utilitzaran l’esquema de treball i les qüestions que apareixen en els 
annexos I i II a la pràctica i el model de qüestionari d’historial escolar de 
l’Ordre de 24 de juny de 2008 en el seu annex I.  
 
La història de vida podrà completar-se amb fotografies, dibuixos personals o 
escanejats, anècdotes o qualsevol document que l’alumne considere oportú 
incloure. 
Tercera part: Treball tutoritzat 
El docent, una vegada elaborada la pròpia història de vida per part dels 
alumnes, dinamitzarà una sessió on es comentaran aquells aspectes que puguen 
ajudar a comprendre la importància i impacte de diferents variables personals, 
familiars i escolars en el desenvolupament personal. 
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Annex I 
L’esquema de treball per elaborar la història de vida és: 
 
1. “L’infant que sóc” (la meua història de vida personal) 
2. “El meu origen” (la meua història de vida familiar) 
3. “Historial escolar” (la meua història de vida escolar).  
a. Així va ser la meua entrada a l’escola i el meu període d’adaptació 
escolar. 
b. Així va ser la meua escolarització en educació infantil. 
 
1. L’apartat del L’infant que sóc ha de contenir dades personals de l’alumne 
com per exemple: 
 
- Nom complet. 
- Nom usat en l’àmbit familiar o en el cercle més personal. 
- Data de naixement. 
- Lloc de naixement. 
- Nacionalitat. 
- Aspectes bàsics de la seua personalitat infantil i de la seua personalitat 
actual. 
- Jocs, aficions i interessos infantils. 
- Fotos, dibuixos, etc. 
- Altres dades d’interès. 
 
2. L’apartat El meu origen ha de contenir:  
 
? Dades fonamentals de la història familiar. 
? Dades fonamentals dels pares (nom, edats del pare i la mare a què el 
van tenir). 
? Germans: característiques, ordre, tipus de relació, etc. 
? Altres familiars que han format part fonamental de la teua infància 
(iaios i iaies, cosins, oncles, etc). 
? Aspectes de la vida i el funcionament familiar. 
? Pèrdues de persones estimades: quan i aspectes emocionals associats. 
? Canvis de residència, treball, etc. 
? Moments clau per a la vida familiar (separacions, defuncions, canvis 
de treball, malalties, accidents…) Edat que l’alumne tenia quan van 
ocórrer. 
? Experiències o vivències familiars a destacar. 
? Qualsevol altra dada d’interès que complete aquest apartat. 
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3. L’apartat La meua història personal ha de basar-se en l’annex I de l’Ordre 
de 24 de juny de 2008. El qüestionari s’emplenarà a partir d’una entrevista 
amb algun familiar (mare, pare, iaio, iaia, etc.) que conega l’alumne en la seua 
infància en l’entrada a l’escola. Aquestes qüestions seran contestades a partir 
de les idees i percepcions dels familiars més propers (mare, pare, etc.). 
 
Al final d’aquest apartat l’alumnat inclourà dues qüestions: 
 
? Així va ser la meua entrada a l’escola i el meu període d’adaptació 
escolar.  
Per a completar aquet apartat l’alumne utilitzarà l’annex II. 
? Així va ser la meua escolarització en Educació Infantil. 
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Annex II  
Guia per a conèixer el període d’adaptació 
A continuació trobaràs una sèrie de preguntes que t’ajudaran a realitzar 
l’entrevista per a conèixer com va ser el teu període d’adaptació a l’escola 
infantil. Totes les preguntes són orientatives, pots afegir o eliminar qualsevol 
aspecte que consideres. 
 
L’arribada: 
 
? Com vas entrar a l’escola? 
? T’aferraves a algun objecte o preferies algun espai? 
? Qui t’acompanya de forma habitual? 
? Estava el familiar algun temps amb tu en l’aula/centre? 
? Quina actitud tenia l’adult que t’acompanyava 
? Altres conductes o actituds teues en l’arribada 
? Va haver-hi algun canvi d’actitud respecte al primer dia els dies 
posteriors 
? Altres observacions 
 
Classe: 
 
? Intenta conèixer com era el teu comportament i la teua conducta en el 
centre respecte a: 
o els espais 
o el material 
o els altres xiquets 
o els altres adults 
o la rutina diària 
o el control d’esfínters 
o les activitats 
? Altres observacions. 
 
L’eixida: 
 
? Com era la teua actitud i comportament en l’eixida de l’escola? 
? Com era l’actitud i comportament de l’adult que t’arreplegava a 
l’eixida?  
? Altres observacions. 
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Pràctica 8. Les escoles infantils són 
beneficioses per al 
desenvolupament del xiquet? 
Introducció 
Avui en dia l’educació és objecte de debat per a la societat en general i per a 
les famílies en particular. Són molts els fronts que educadors, mestres, 
psicòlegs, pedagogs i la resta de persones relacionades amb el sistema escolar 
tenim oberts, i molts els qüestionaments que sobre el nostre treball es realitzen.  
 
En aquesta pràctica reflexionarem sobre un aspecte important: 
 
En són beneficioses per al desenvolupament infantil les escoles infantils de 
0 a 3 anys? 
Objectius 
1. Conèixer la importància del context familiar i escolar com a factors 
que influeixen en el desenvolupament evolutiu del xiquet de 0 a 3 
anys. 
2. Analitzar els avantatges i inconvenients de l’escolarització primerenca 
del xiquet a l’escola infantil. 
3. Debatre sobre el paper de les escoles infantils com a substituts de la 
criança familiar.  
4. Debatre sobre els pros i contres de les escoles infantils en el 
desenvolupament global del xiquet. 
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
La pràctica s’iniciarà de manera individual responent a les preguntes del 
qüestionari annex. 
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Segona part: Treball tutoritzat 
En segon lloc, de forma individual es llegirà l’entrevista a Eulàlia Torras de 
Beà amb el títol “La guardería no puede cuidar saludablemente a un bebè” 
publicada el 23 de novembre de 2009 al diari La Vanguardia, anotant les idees 
principals i els aspectes a destacar de l’article. 
 
En tercer lloc, per parelles, es comentaran les respostes a cadascuna de les 
preguntes del qüestionari i la lectura de l’entrevista d’Eulàlia Torras de Beà.  
Posteriorment, en gran grup, es comentarà i debatrà totes les qüestions 
analitzant els avantatges i els inconvenients de l’escolarització primerenca. 
 
Finalment es visualitzaran alguns fragments dels vídeos: 
 
? http://www.tv3.cat/videos/2790570/Eulalia-Torras-de-Bea-
politicament-incorrecta 
? http://www.youtube.com/watch?v=ToSNmDW2u4E Eulàlia Torras de 
Beà: “La guardería frena el desarrollo de los bebés” 
Tercera part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Resposta al qüestionari individual. 
3) Idees principals i aspectes a destacar de l’entrevista del diari La 
Vanguardia. 
4) Comentaris i conclusions de les respostes al qüestionari i de 
l’entrevista de La Vanguardia per parelles i grupals. 
5) Valoració de la pràctica. 
6) Bibliografia i webgrafia 
Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1) Introducció. 
2) Resposta al qüestionari individual annex . 
3) Idees principals i aspectes a destacar de l’entrevista de La Vanguardia. 
4) Idees principals i aspectes a destacar dels vídeos: 
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? http://www.tv3.cat/videos/2790570/Eulalia-Torras-de-Bea-
politicament-incorrecta 
? http://www.youtube.com/watch?v=ToSNmDW2u4E Eulàlia 
Torras de Beà: “La guardería frena el desarrollo de los bebés” 
5) Lectura i comentari de les idees principals de l’article: 
Torras, E. (2010). Investigaciones sobre el desarrollo cerebral y 
emocional: sus indicativos en relación a la crianza. Cuaderno de 
Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente, 49, 153-171. 
Recuperat de  
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/investigaciones-
desarrollo-cerebral-emocional.pdf 
6) Valoració de la pràctica. 
7) Bibliografia i webgrafia 
Qüestionari annex 
1) Quantes hores seria recomanable que asistisca un xiquet a l’escola 
infantil? 
2) En quina mesura consideres que l’escola infantil interfereix en el tipus 
de vincle i l’afecció entre el pare i la mare i el xiquet. 
3) En quina mesura creus que perd, dificulta, queda afectada, la relació i 
la comunicació entre el xiquet i la família quan va a l’escola infantil? 
4) Com se sent un xiquet de mesos quan el separen de la seua família i el 
porten a l’escola infantil? 
5) En quina mesura i de quina manera pot l’escola infantil afectar el 
desenvolupament evolutiu del xiquet? 
6) Quin creus que actualment és el paper dels iaios en la criança dels 
xiquets de l’escola infantil? 
Bibliografia i webgrafia 
? Torras, E., (2009, novembre 23) La guardería no puede cuidar 
saludablemente a un bebé. La Vanguardia pàg. 40. Recuperat de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/11/12/pagina-
68/79807577/pdf.html?search=EULALIA%20TORRES%20DE%20B
EA 
? Torras, E. (2010). Investigaciones sobre el desarrollo cerebral y 
emocional: sus indicativos en relación a la crianza. Cuaderno de 
Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente, 49, 153-171.  
Recuperat de  
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/investigaciones-
desarrollo-cerebral-emocional.pdf 
? Torras, E. (2010). La mejor guardería, tu casa. Barcelona: Plataforma 
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? Cuixart, Q. (Director) (2010, Desembre 13) Para todos la 2. Madrid: 
Servicio de televisión abierta.  
Recuperat de http://www.youtube.com/watch?v=ToSNmDW2u4E  
? Barberá, J. (Director) (2010 Març 22) Singulars. Barcelona: Vídeos a 
la carta Recuperat de: http://www.tv3.cat/videos/2790570/Eulalia-
Torras-de-Bea-politicament-incorrecta 
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Pràctica 9. El desenvolupament 
psicomotor del xiquet (primer cicle 
d'Educació Infantil) 
Introducció 
El començament del desenvolupament del xiquet està dominat essencialment 
per la motricitat. En els primers mesos d’edat del nadó, els moviments són 
veritables manifestacions del seu desenvolupament psicològic. Aquesta 
motricitat es desenvoluparà amb més precisió i seguretat si creem un ambient 
segur i de llibertat per als xiquets, on el rol de l’adult és d’acompanyament no 
invasiu i testimoni dels seus èxits. 
 
Els treballs d’investigació de l’Institut Lóczy i de la doctora Emmi Pikler ens 
indiquen que la intervenció directa de l’adult durant els primers estadis del 
desenvolupament motor no és una condició prèvia per a l’adquisició d’aquests 
estadis, perquè en condicions favorables els xiquets aconsegueixen regular-se 
per si mateixos, per la seua pròpia iniciativa, amb moviments de bona qualitat, 
ben equilibrats i cada vegada més complexos (Pikler, 1985). 
Objectius 
a) Analitzar a través de l’observació rigorosa distintes situacions 
d’ensenyament-aprenentatge relacionades amb el desenvolupament 
psicomotor del xiquet de 0 a 3 anys. 
b) Relacionar els continguts teòrics amb experiències pràctiques de 
l’aula.  
c) Identificar els aspectes fonamentals del desenvolupament psicomotor 
que apareixen en el vídeo.  
d) Conèixer els aspectes fonamentals del pensament d’Emmi Pikler i 
l’Institut Lóczy relacionats amb el desenvolupament psicomotor del 
xiquet de 0 a 3 anys.   
e) Comparar diferents enfocaments d’ensenyament-aprenentatge 
relacionats amb el desenvolupament de la psicomotricitat, analitzant-
ne els avantatges i els inconvenients.   
f) Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonamentals del 
desenvolupament psicomotor infantil a partir de la cerca i la reflexió 
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d’informació trobada en diferents fonts documentals (web, llibres, 
articles, etc.).   
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
La pràctica s’iniciarà a partir de la discussió i el debat sobre els coneixements 
previs dels alumnes sobre el desenvolupament psicomotor de 0 a 3 anys, 
comentaris d’experiències i activitats que hagen dut a terme, avantatges i 
inconvenients de distintes pràctiques psicomotrius, etc.  
 
En segon lloc, l’alumne llegirà i comentarà de manera individual i autònoma a 
classe un dels següents articles. El criteri per a la selecció de l’article serà el 
següent: si el número del DNI acaba en xifra parella, es llegirà l’article 1; si el 
número del DNI acaba en xifra imparella, es llegirà l’article 2. 
 
Una vegada llegit, l’alumne anotarà els aspectes fonamentals que s’hi 
destaquen, per a comentar-ho posteriorment a classe. 
 
1. Appell, G. (2003). Emmi Pikler y Lóczy. Infancia, 5, 28-33 
2. Òdena,P. (2003). Emmi Pikler y la educación de los más pequeños. 
Infancia, 81, 26-30  
 
De manera voluntària, l’alumne podrà llegir els dos articles destacant els 
aspectes fonamentals del pensament d’Emmi Pikler i l’Institut Lóczy. Aquest 
aspecte serà indicat en la introducció de l’informe de la pràctica. 
Segona part: Treball tutoritzat 
A continuació, per parelles, es comentaran els aspectes fonamentals de la 
lectura dels articles treballats de manera autònoma. 
 
Les parelles es constituiran intentant que cada membre haja llegit un article 
diferent. 
 
Posteriorment, en gran grup s’analitzaran les idees destacades dels dos articles, 
s’aclariran dubtes i es debatran els avantatges i inconvenients trobats.  
 
A partir d’aquesta presa de contacte amb el tema del desenvolupament 
psicomotor de 0 a 3 anys, el professor iniciarà el visionat del vídeo “Moverse 
en libertad. L’Institut Loczy” i comentarà els aspectes principals del 
desenvolupament psicomotor del xiquet de 0 a 3 anys, relacionant-los  amb el 
tema teòric i els articles seleccionats per a la pràctica, així com distintes 
experiències d’ensenyament-aprenentatge que apareixen en el vídeo. Els 
comentaris seguiran l’estructura del qüestionari annex a la pràctica.  
 
Finalment es visionarà una experiència d’aula d’una escola infantil tipus, i es 
compararà el tractament del desenvolupament psicomotor amb l’experiència 
de Lóczy. Tots els alumnes prendran nota de les reflexions i aspectes 
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fonamentals que es comenten a classe i ho incorporaran a l’informe de la 
pràctica. 
Tercera part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció. 
2. Lectura i anàlisi individual i per parelles de les idees principals dels 
articles. 
3. Comentaris grupals dels articles, el qüestionari individual i el vídeo 
“Moverse en libertad. El instituto Lóczy”. 
4. Ampliació del tema “El desenvolupament psicomotor del xiquet de 0 a 
3 anys” a partir d’una cerca bibliogràfica sobre, almenys, tres fonts 
(web, llibres, articles, fonts documentals audiovisuals, etc.). 
5. Valoració general de la pràctica.  
6. Bibliografia i webgrafia. 
Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció 
2. Comentari i anàlisi de les idees principals dels següents articles: 
? Appell, G. (2003). Emmi Pikler y Lóczy. Infancia, 5, 28-33 
? Òdena, P. (2003). Emmi Pikler y la educación de los más 
pequeños. Infancia, 81, 26-30  
3. Comentaris dels articles, el qüestionari individual i el vídeo “Moverse 
en libertad. El instituto Lóczy”. 
4. Visitar la pàgina de l’Associació Internacional Pickler (Lóczy)”: 
www.aipl.org. Descarregar i llegir l’article “Importancia del 
movimiento en el desarrollo de la persona” i posteriorment realitzar un 
resum amb les idees principals.  
5. Ampliació del tema “El desenvolupament psicomotor del xiquet de 0 a 
3 anys” a partir d’una cerca bibliogràfica sobre, al menys, tres fonts 
(web, llibres, articles, fonts documentals audiovisuals, etc.). 
6. Valoració general de la pràctica.  
7. Bibliografia i webgrafia. 
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Qüestionari  
1. Observa i anota les distintes situacions de joc, que apareixen en el 
vídeo. Descriu: els alumnes, l’espai, els materials i la gestió del temps. 
2. Analitza i interpreta professionalment: 
a. Els diferents aspectes del desenvolupament psicomotor que 
apareixen en el vídeo. 
b. L’etapa del desenvolupament psicomotor en què es troben els 
xiquets del vídeo. 
c. Les relacions que s’estableixen entre els iguals i entre els xiquets i 
la mestra. 
3. Elabora un judici crític sobre els avantatges i inconvenients que trobes 
en aquest tipus d’activitats. 
Bibliografia 
? Appell, G. (2003). Emmi Pikler y Lóczy. Infancia, 5, 28-33 
? Òdena,P. (2003). Emmi Pikler y la educación de los más pequeños. 
Infancia, 81, 26-30  
? Pikler, E. (1985). Moverse en libertad. Desarrollo de la motricidad 
global. Madrid: Narcea. 
? Vídeo “Moverse en libertad. El instituto Lóczy”. Recuperat en: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8491995794623390133 
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Pràctica 10. Principis fonamentals 
per a un bon desenvolupament 
harmònic de la infància 
Introducció 
L’equip de Lóczy concep la vida dels xiquets i les xiquetes, i les relacions que 
tenen els adults amb ells, a partir d’uns principis que determinen l’acció de 
cadascun. 
 
És necessari conèixer-los per endavant per comprendre la raó de ser i el valor 
del sistema d’atencions personals tan innovador que es duu a terme. Tots els 
aspectes de la vida quotidiana dels nens i les nenes, als quals l’equip sencer 
presta la major atenció, s’estableixen regularment i amb tot detall a partir 
d’aquests principis: 
 
? Valor de l’activitat autònoma. 
? Valor de la relació afectiva privilegiada. 
? Necessitat d’afavorir en el xiquet i la xiqueta la presa de consciència 
de si mateix i del seu entorn. 
? Importància d’un bon estat de salut física, que serveix de base a la 
bona aplicació dels principis precedents, però que és també el seu 
resultat. 
 
Aquests quatre principis tenen igual importància, i el projecte educatiu que es 
duu a terme adquireix valor perquè es respecten simultàniament i de forma 
constant. Si es desatén qualsevol d’ells, es falliria l’equilibri de l’experiència 
que s’ofereix al xiquet (David i Appell, 2010). 
Objectius 
1. Analitzar els principis fonamentals en els quals se sustenta l’Institut 
Emmi Pickler-Lóczy a partir del visionat del documental “Lóczy, un 
hogar para crecer”. 
2. Identificar els principis fonamentals per a un bon desenvolupament 
harmònic de la infància que apareixen en el vídeo. 
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3. Relacionar els continguts teòrics amb experiències pràctiques de 
l’aula. 
4. Identificar els principis fonamentals del pensament d’Emmi Pikler i 
l’Institut Lóczy relacionats amb el desenvolupament de la infància. 
5. Comentar les potencialitats que ofereix el mètode d’atenció a la 
infància proposat per Emmi Pikler. 
6. Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonamentals del 
desenvolupament psicomotor infantil a partir de la cerca i la reflexió 
d’informació oposada en diferents fonts documentals (web, llibres, 
articles, etc). 
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat 
La pràctica s’iniciarà en gran grup a partir del comentari i debat sobre els 
aspectes fonamentals a tenir en compte per afavorir un bon desenvolupament 
harmònic de la infància. 
 
Posteriorment, el professor exposarà com a model els quatre principis 
fonamentals del pensament d’Emmi Picker i de l’Institut Lóczy com a base per 
a un bon desenvolupament infantil: 
?
? Valor de l’activitat autònoma. 
? Valor d’una relació afectiva privilegiada. 
? Necessitat d’afavorir en el/la nen/a la presa de consciència de si 
mateix i del seu entorn. 
? Importància d’un bon estat de salut física com a base i resultat dels 
altres principis. 
 
A partir del visionat del vídeo “Lóczy, un hogar para crecer” 
(http://blip.tv/psicomagister/loczy-un-hogar-para-crecer-2908344) el professor 
i els alumnes en gran grup aniran identificant i comentant aquests principis 
fonamentals del pensament d’Emmi Picker i de l’Institut Lóczy analitzant els 
avantatges i els inconvenients d’aquest enfocament de l’atenció a la infància. 
Segona part: Treball autònom 
A partir d’aquesta presa de contacte amb el tema cada alumne elaborarà per 
ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons el següent esquema: 
 
1. Introducció. 
2. Comentaris del qüestionari individual i el vídeo “Lóczy, un hogar para 
crecer”  (http://blip.tv/psicomagister/loczy-un-hogar-para-crecer-
2908344). (Annex I) 
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3. Ampliació del tema “Principis fonamentals segons el pensament 
d’Emmi Picker i de l’Institut Lóczy per a un bon desenvolupament 
infantil” a partir d’una cerca bibliogràfica sobre, almenys, tres fonts 
(web, llibres, articles, fonts documentals audiovisuals, etc.). 
4. Valoració general de la pràctica. 
5. Bibliografia i webgrafia. 
Activitat alternativa 
L’alumne elaborarà per ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons el 
esquema següent: 
 
1. Introducció. 
2. Comentaris del qüestionari individual i el vídeo “Lóczy, un hogar para 
crecer”  
(http://blip.tv/psicomagister/loczy-un-hogar-para-crecer-2908344) 
3. Es realitzarà una anàlisi crític dels capítols 2,3,4 i 5 del llibre David, 
M. i Appell, G. (2010). Lóczy, una insólita atención personal. 
Barcelona : Octaedro (que estarà a disposició de l’alumnat, en el 
servici de reprografia de l’aulari 2). 
4. Ampliació del tema “Principis fonamentals segons el pensament 
d’Emmi Picker i de l’Institut Lóczy per a un bon desenvolupament 
infantil” a partir d’una cerca bibliogràfica sobre, almenys, tres fonts 
(web, llibres, articles, fonts documentals audiovisuals, etc.). 
5. Valoració general de la pràctica. 
6. Bibliografia i webgrafía. 
Annex I 
Identifica i comenta a partir de les experiències del vídeo “Lóczy, un hogar 
para crecer” (http://blip.tv/psicomagister/loczy-un-hogar-para-crecer-2908344) 
els quatre principis fonamentals del pensament d’Emmi Picker i de l’Institut 
Lóczy com a base per a un bon desenvolupament infantil: 
 
? Valor de l’activitat autònoma. 
? Valor d’una relació afectiva privilegiada. 
? Necessitat d’afavorir en el xiquet la presa de consciència de si mateix i 
del seu entorn. 
? Importància d’un bon estat de salut física com a base i resultat dels 
altres principis. 
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Bibliografia 
? Appell, G. (2003). Emmi Pikler y Lóczy. Infància a Europa, 5, 29-33. 
? Òdena, P. (2003). Emmi Pikler y la educación de los más pequeños. 
Infancia, 81, 26-30. 
? Pikler, E. (1985). Moverse en libertad. Desarrollo de la motricidad 
global. Madrid: Narcea Ediciones. 
? David, M. i Appell, G. (2010). Lóczy, una insólita atención personal. 
Barcelona: Octaedro.  
? Falk,J. (2004). La conquesta de l´autonomia. Barcelona: Rosa Sensat.  
? Vídeo “Lóczy, un hogar para crecer”. Recuperat en:  
http://blip.tv/psicomagister/loczy-un-hogar-para-crecer-2908344 
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Pràctica 11. Què podem fer 
davant d’un xiquet... 
Introducció  
Les realitats de les escoles infantils són molt diverses, ja que no solament 
integren xiquets amb diferents capacitats per a aprendre, interessos i 
motivacions, sinó també xiquets amb diferents contextos socials i culturals de 
procedència.  
 
Aquest fet, conjuntament amb la diversitat de centres i professionals que els 
integren, fa que l’escola siga un laboratori per a l’aprenentatge professional i 
que el dia a dia proporcione moltes d’experiències enriquidores i plenes de 
coneixement.  
 
En aquesta pràctica apareixen alguns dubtes i necessitats reals manifestades 
per mestres i educadors d’escoles infantils.  
 
La seua senzillesa i claredat és un indicador que en educació infantil el que 
importa és el concret, el proper i els petits detalls de les coses sense deixar de 
ser per això menys rellevants.  
Objectius  
1. Reflexionar sobre la importància dels primers contactes escolars entre 
la família, el xiquet i l’escola.  
2. Analitzar el període d’adaptació escolar i la seua influència en el 
desenvolupament del xiquet.  
3. Conèixer la importància del context escolar com a variable que 
influeix en el desenvolupament del xiquet.  
4. Analitzar i reflexionar sobre experiències pràctiques en contextos 
reals.  
5. Debatre sobre les mesures a adoptar per part de les famílies i l’escola 
en el període d’adaptació a l’escola infantil.  
6. Conèixer les dificultats que poden sorgir en el període d’adaptació i la 
seua influència en el desenvolupament del xiquet.  
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7. Analitzar la importància de conèixer les variables personals i 
contextuals del xiquet per a afavorir un desenvolupament harmònic 
per part del docent de l’escola infantil.  
8. Determinar estratègies i mesures que afavorisquen una adequada 
adaptació escolar tant per a les famílies com per al xiquet i l’escola.  
9. Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonamentals del 
desenvolupament infantil a partir de la recerca i la reflexió 
d’informació en diferents fonts documentals (web, llibres, articles, 
etc.).  
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat  
La pràctica consisteix a comentar, debatre i cercar possibles respostes i 
solucions fonamentades a les qüestions que es plantegen en l’annex a la 
pràctica.  
 
El docent organitzarà la classe en petits grups i repartirà les qüestions. 
 
El debat i la reflexió del conjunt dels casos aportarà major comprensió sobre la 
diversitat de l’escola infantil i de com abordar experiències similars que 
puguen presentar-se en futures ocasions.  
Segona part: Treball autònom  
Posteriorment el docent deixarà un temps per a l’anàlisi de cada qüestió i la 
concreció de possibles solucions.  
 
En la resolució dels casos es tindrà en compte tota la comunitat educativa 
(famílies, altres professionals que comparteixen la labor educativa, etc.). És a 
dir, en la mesura que siga possible, es determinaran orientacions o mesures a 
adoptar des del centre, l’aula i les famílies.  
 
Finalment, el grup farà una pluja d’idees on es plantegen possibles qüestions o 
dubtes nous amb el format “Què podem fer davant d’un xiquet...”  
Tercera part: Treball tutoritzat 
Finalment en gran grup s’exposaran:  
 
1) Tots els casos amb les orientacions o mesures acordades per al seu 
tractament.  
2) Dubtes o nous casos. 
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Quarta part: Treball autònom 
A partir dels comentaris i reflexions de classe l’alumne redactarà a ordinador 
l’INFORME DE LA PRÀCTICA individualment, seguint l’esquema següent:  
 
1) Introducció.  
2) Anàlisi de casos assignats en grup. (Comentaris i acords de grup per a 
cada cas).  
3) Noves qüestions o casos del grup “Què podem fer davant d’un 
xiquet...”  
4) Aportacions i comentaris realitzats en gran grup en l’aula.  
5) Reflexió personal i valoració de la pràctica.  
6) Bibliografia.  
Activitat alternativa 
Els alumnes que opten per fer la pràctica alternativa hauran de respondre a les 
qüestions de l’annex I i elaborar un INFORME DE LA PRÀCTICA 
individualment seguint l’esquema:  
 
1) Introducció.  
2) Anàlisi de casos segons l’annex.  
3) Noves qüestions o casos “Què podem fer davant d’un xiquet...”, amb 
l’anàlisi de les propostes d’actuació.  
4) Reflexió personal i valoració de la pràctica.  
5) Bibliografia.  
Annex 
A continuació apareixen algunes inquietuds i dubtes reals manifestats per 
docents de diverses escoles infantils. Comenta, debat i cerca possibles 
respostes i solucions per a abordar cada qüestió. 
Què podem fer davant d’un xiquet... 
1. Xiquets que només els agraden els jocs de lluita.  
2. Xiquets que donen puntades al material d’aula i el llancen.  
3. Xiquets que troben divertit espentar i emprenyar la resta de companys.  
4. Xiquets que tenen respostes i conductes agressives: crits, colps a 
objectes, rebequeries...com podem reconduir-ho?  
5. Xiquets que es neguen a menjar.  
6. Xiquets que es despullen constantment.  
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7. Xiquets que no fan cas a ningú, no obeeixen a res, fan el que volen.  
8. Xiquets que els parles i no miren, no saps si t’entenen, si hi ha 
comunicació.  
Bibliografia 
? Urra, J. (2009). Educar con sentido común. Madrid: Aguilar.  
? Urra, J. (2007). El pequeño dictador. Cuando los padres son las 
víctimas. Madrid: La esfera de los libros.  
? Marina, J. A. (2011). El cerebro infantil. La gran oportunidad. 
Barcelona. Ed. Ariel. 
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Pràctica 12. Elaboració  
d’una temàtica d’estudi 
Introducció 
L’espai europeu d’educació superior (EEES) promou la participació de 
l’alumnat en la construcció dels seus coneixements sobre les diferents 
assignatures que formen les titulacions de grau. 
 
Amb aquesta pràctica, es vol fomentar el desenvolupament de les 
competències que el grau de Mestre d’Educació Infantil, pretén aconseguir en 
l’alumnat. 
 
En l’assignatura de Psicologia Evolutiva de 0 a 3 anys serà fonamental que els 
estudiants puguen regular el seu propi procés d’aprenentatge i a la mateixa 
vegada, que participen en dinàmiques de treball en equip, per a desenvolupar 
projectes de treball comuns. És per aquest motiu que s’haurà de fomentar en 
l’alumnat la capacitat de cercar, usar i integrar la informació de diferents fonts 
bibliogràfiques, per a l’estudi dels blocs de continguts de l’assignatura. 
Objectius 
? Reconèixer la identitat de l’etapa de 0 a 3 anys i les seues 
característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i 
afectives. 
? Adquirir la capacitat de treball en equip, amb una actitud positiva cap 
l’aprenentatge i desenvolupar la capacitat de comunicar els continguts 
adquirits sobre els temes d’estudi, de la psicologia del 
desenvolupament de 0 a 3 anys. 
? Utilitzar fonts bibliogràfiques (en diferents formats), relatives als 
continguts de la psicologia del desenvolupament de 0 a 3 anys, amb un 
criteri discriminatiu i personal.  
? Iniciar i instruir l’alumnat al voltant dels estudis sobre el 
desenvolupament evolutiu i la seua importància per al 
desenvolupament del cervell. 
? Analitzar documentació (fonts bibliogràfiques, i audiovisuals, 
mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) 
relacionada amb el desenvolupament evolutiu de la primera infància. 
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? Conèixer i adquirir un vocabulari específic, propi de la psicologia 
evolutiva en l’edat de 0 a 3 anys. 
Procediment 
Primera part: Treball autònom en grup  
Disseny dels continguts del tema i activitats a treballar. 
? L’alumnat s’agruparà en diversos equips de treball formats per un 
màxim de sis alumnes. Una vegada constituïts els grups, assignaran un 
nom a l’equip seguint una dinàmica coeducativa. Aquesta assignació 
de nom seguirà les indicacions plantejades en el document que està 
accessible en el Repositori Institucional de la Universitat d’ Alacant 
(RUA), http://hdl.handle.net/10045/18845 
? Una vegada configurats els grups amb els seus noms, elaboraran un 
guió de treball sobre un tema d’estudi de la psicologia evolutiva 0-3 
anys acordat.  
? Cada grup dissenyarà i exposarà una part del tema una vegada que 
s’hagen repartit els continguts a exposar, entre els diferents grups de la 
classe.  
? Es farà un guió dels continguts a explicar en classe pels diversos 
grups. 
Segona part: A classe: treball autònom en grup i 
seguiment 
? En la primera sessió els alumnes treballaran de manera autònoma en 
grup tant els aspectes teòrics com l’elaboració, disseny i proposta 
d’activitats pràctiques per a l’exposició. 
? En aquesta sessió el docent orientarà, guiarà i resoldrà els dubtes que 
vagen sorgint. 
? Realització d’un treball escrit que arreplegue les idees centrals del 
tema triat, seguint la proposta del guió realitzat.  
Tercera part: A classe: exposició teoricopràctica. 
? Durant les sessions que concrete el docent els grups exposaran el 
treball elaborat als companys. L’ordre de les exposicions dels grups 
serà assignat pel docent i comunicat amb anterioritat al grup. 
? L’exposició oral en classe mostrarà els punts més importants dels 
continguts analitzats. La durada serà concretada pel docent amb 
antelació.  
? L’ordre d’exposició dels membres dins de cada grup serà indicat pel 
docent en el mateix moment de l’exposició.  
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? En cada sessió els grups seran avaluats tant pel professor com pels 
amb uns criteris establits amb antelació, sent l’avaluació de la resta de 
l’alumnat orientativa respecte a l’avaluació final. 
Quarta part: Treball autònom en grup 
? Realització d’un treball escrit per part del grup, que reculla les idees 
centrals dels continguts del tema elegit, seguint la proposta del guió 
realitzat. També es realitzarà una ressenya (cada grup) de les idees 
exposades en les presentacions de les companyes dels diferents grups.  
Bibliografia bàsica i materials 
Per al desenvolupament del tema, a més de la bibliografia bàsica per abordar 
els continguts, serà necessari llegir algunes referències bibliogràfiques 
específiques que les indicarà el docent.  
Bibliografia bàsica 
? Palacios, J., Marchesi, A. i Coll, C., (1999). Desarrollo psicológico y 
educación. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.  
? Berk, L. (2008). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: 
Prentice Hall 
Data i forma de lliurament  
La pràctica s’entregarà al final de l’exposició del grup. Tots els components 
del grup inclouran l’informe de la pràctica i la seua exposició, així com tots els 
instruments, procediments i documentació utilitzats, per a l’elaboració de la 
pràctica en el seu portfoli. 
Pràctica alternativa 
L’alumnat que no assistisca a alguna de les classes haurà d’indicar-ho en la 
introducció a l’informe de la pràctica. 
 
L’alumne que no faça el treball complet serà avaluat en l’examen final 
mitjançant preguntes relacionades amb els aspectes teòrics del tema treballat. 
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Pràctica 13. Anàlisi d’una temàtica 
d’estudi: el desenvolupament 
prenatal i el naixement 
Introducció  
L’espai europeu d’educació superior (EEES) promou la participació de 
l’alumnat en la construcció dels seus coneixements sobre les diferents 
assignatures que formen les titulacions de grau. 
 
Amb aquesta pràctica es vol fomentar el desenvolupament de les competències 
que el grau de Mestre d’Educació Infantil pretén aconseguir en l’alumnat. 
 
En l’assignatura de Psicologia Evolutiva de 0 a 3 anys serà fonamental que els 
estudiants puguen regular el seu propi procés d’aprenentatge i a la mateixa 
vegada, que participen en dinàmiques de treball en equip, per a desenvolupar 
projectes de treball comuns. És per aquest motiu que s’haurà de fomentar en 
l’alumnat la capacitat de cercar, usar i integrar la informació de diferents fonts 
bibliogràfiques, per a l’estudi dels blocs de continguts de l’assignatura. 
Objectius 
a) Reconèixer la identitat de l’etapa de 0 a 3 anys i les seues 
característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i 
afectives. 
b) Adquirir la capacitat de treball en equip, amb una actitud positiva cap 
a l’aprenentatge, i desenvolupar la capacitat de comunicar els 
continguts adquirits sobre els temes d’estudi, de la psicologia del 
desenvolupament de 0 a 3 anys. 
c) Utilitzar fonts bibliogràfiques (en diferents formats) relatives als 
continguts de la psicologia del desenvolupament de 0 a 3 anys d’edat, 
amb un criteri discriminatiu i personal.  
d) Iniciar i instruir l’alumnat al voltant dels estudis sobre el 
desenvolupament evolutiu i la seua importància per al 
desenvolupament del cervell. 
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e) Analitzar diversa documentació (fonts bibliogràfiques, i audiovisuals, 
mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) 
relacionada amb el desenvolupament evolutiu de la primera infància. 
f) Conèixer i adquirir un vocabulari específic, propi de la psicologia 
evolutiva en l’edat de 0 a 3 anys. 
Procediment 
Primera part: Treball autònom en grup  
Disseny dels continguts del tema i activitats a treballar. 
L’alumnat s’agruparà en diversos equips de treball formats per un màxim de 
sis alumnes. Una vegada constituïts els grups, assignaran un nom a l’equip 
seguint una dinàmica coeducativa. Aquesta assignació de nom seguirà les 
indicacions plantejades en el document que està accessible en el Repositori 
Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA): 
http://hdl.handle.net/10045/24807 
 
Una vegada configurats els grups amb els seus noms, elaboraran un guió de 
treball sobre un tema d’estudi de la psicologia evolutiva 0-3 anys. En concret 
el tema relacionat amb el desenvolupament prenatal i naixement. 
 
Cada grup dissenyarà i exposarà una part del tema una vegada que s’hagen 
repartit els continguts a exposar, entre els diferents grups de la classe.  
 
Es realitzarà un guió dels continguts a explicar en classe pels diversos grups. 
Segona part: A classe: treball autònom en grup i 
seguiment 
En la primera sessió els alumnes treballaran de manera autònoma en grup tant 
els aspectes teòrics com l’elaboració, disseny i proposta d’activitats pràctiques 
per a l’exposició. 
 
En aquesta sessió el docent orientarà, guiarà i resoldrà els dubtes que vagen 
sorgint. 
 
Realització d’un treball escrit que arreplegue les idees centrals del tema triat, 
seguint la proposta del guió realitzat.  
Tercera part: A classe: exposició teoricopràctica 
? Durant les sessions que concrete el docent els grups exposaran el 
treball elaborat als companys. L’ordre de les exposicions dels grups 
serà assignat pel docent i comunicat amb anterioritat al grup. 
? L’exposició oral en classe mostrarà els punts més importants dels 
continguts analitzats. La durada serà concretada pel docent amb 
antelació.  
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? L’ordre d’exposició dels membres dins de cada grup serà indicat pel 
docent en el mateix moment de l’exposició.  
? En cada sessió els grups seran avaluats pel professor i els alumnes 
amb uns criteris establits amb antelació. L’avaluació de la resta de 
l’alumnat orientativa respecte a l’avaluació final. 
Quarta part: Treball autònom en grup 
? Realització d’un treball escrit per part del grup, que arreplegue les 
idees centrals dels continguts del tema elegit, seguint la proposta del 
guió realitzat. També es realitzarà una ressenya (cada grup) de les 
idees exposades en las presentacions de les companyes dels diferents 
grups.  
Materials 
Per al desenvolupament d’aquest tema, a més de la bibliografia bàsica per 
abordar els continguts, serà necessari llegir les següents referències 
bibliogràfiques:  
 
? Blakemore, S.J. i Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Las 
claves para la educación. Ariel. Barcelona. 
 
? Capítol 1: Cerebro y educación: tópicos, errores y nuevas 
verdades. 
? Capítol 2: El cerebro en desarrollo. 
? Capítol 3: Palabras y números en la infancia temprana. 
 
? Sousa, D. (2002). Cómo Aprende el Cerebro (2a ed.). Thousand Oaks, 
CA: Corwin. 
 
? Capítol 1: Datos básicos y desarrollo del cerebro. 
Bibliografia bàsica 
? Palacios, J., Marchesi, A. i Coll, C. (1999). Desarrollo psicológico y 
educación. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.  
? Berk, L. (2008). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice 
Hall 
? Blakemore, S.J. i Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Las 
claves para la educación. Ariel. Barcelona. 
? Sousa, D. (2002). Cómo Aprende el Cerebro (2a ed.). Thousand Oaks, 
CA: Corwin. 
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Data i forma de lliurament 
La pràctica s’entregarà al final de l’exposició del grup. Tots els components 
del grup inclouran l’informe de la pràctica i la seua exposició, així com tots els 
instruments, procediments i documentació utilitzats, per a l’elaboració de la 
pràctica en el seu portfoli. 
Pràctica alternativa 
L’alumnat que no assistisca a alguna de les classes haurà d’indicar-ho en la 
introducció a l’informe de la pràctica. 
 
L’alumne que no faça el treball complet serà avaluat en l’examen final 
mitjançant preguntes relacionades amb els aspectes teòrics del tema treballat. 
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Pràctica 14. Experiències a l’escola 
infantil: hort escolar 
Introducció 
El material audiovisual de suport de la pràctica ens permet conèixer de prop 
l’Escola Infantil Municipal Rosa Fernández d’Elx: equip pedagògic, famílies, 
projectes, estil educatiu, ideari i organització, així com un dels projectes més 
importants i innovadors que en ella es desenvolupen: el projecte de “l’Hort 
Ecològic”. 
 
A més, en el documental podrem conèixer diferents percepcions de l’escola i 
del projecte aportades per un professor d’un cicle formatiu de grau superior, 
tres alumnes en pràctiques i algunes famílies que porten als seus fills a 
l’escola. 
 
Aquesta experiència pedagògica ens permetrà analitzar i reflexionar sobre 
l’impacte de contextos estimulants i les propostes educatives de qualitat en el 
desenvolupament global del infant. 
Objectius 
a) Conèixer l’organització i el funcionament d’escoles infantils 
innovadores. 
b) Analitzar experiències educatives en escoles infantils de 0 a 3 anys. 
c) Conèixer projectes i activitats d’escoles infantils relacionats amb 
l’educació per a la salut i l’alimentació. 
d) Descobrir les possibilitats educatives de diferents activitats 
innovadores. 
e) Reflexionar sobre l’impacte de determinats contextos i activitats en el 
desenvolupament global del xiquet de 0 a 3 anys. 
f) Debatre sobre els avantatges i inconvenients de determinades pautes 
educatives familiars o escolars en el desenvolupament del xiquet. 
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Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat 
Inicialment el docent preguntarà als alumnes sobre els seus coneixements 
sobre l’organització, el funcionament i el treball que es desenvolupa a les 
escoles infantils. Aquest debat es completarà amb una introducció sobre la 
justificació de la importància de l’organització, coordinació i el 
desenvolupament de pràctiques pedagògiques innovadores, funcionals i 
significatives a les escoles infantils per al desenvolupament integral del xiquet. 
 
Posteriorment el docent comentarà el contingut general del vídeo i marcarà els 
aspectes fonamentals per a l’observació i l’anàlisi del documental així com els 
objectius que es pretenen aconseguir amb la realització de la pràctica. 
Segona part: Treball autònom 
El grup d’alumnes visualitzaran el documental. 
http://www.infoexpres.es/seccion.asp?idseccion=6114&idnoticia=114909 
L’alumne individualment analitzarà i anotarà els aspectes fonamentals que 
apareixen (experiències, activitats, projectes, comentaris, notes d’interès, 
suggeriments, etc.). Durant el visionat el docent podrà fer comentaris o 
aclariments que afavorisquen l’anàlisi i la comprensió de les activitats 
exposades. Seguidament, individualment o per parelles (segons criteri del 
docent), es contestaran les preguntes que apareixen en el qüestionari. 
Tercera part: Treball autònom 
Finalment es comentaran en gran grup les respostes a les qüestions i els dubtes 
o aspectes a destacar dels continguts tractats. 
 
El docent coordinarà l’exposició de les respostes per part de les parelles, 
completarà els comentaris i respostes i dinamitzarà els debats que sorgeixen. 
 
Tots els comentaris del docent i de l’alumnat formaran part de l’informe final 
elaborat per l’alumne. 
Quarta part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció. 
2. Resum i comentaris de l’observació del documental (individualment) 
3. Respostes de qüestionari (individualment o en parelles) 
4. Comentaris i notes de classe. 
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5. Valoració general de la pràctica. 
6. Bibliografia i webgrafia. 
Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció. 
2. Resum de l’observació del documental. 
3. Respostes de qüestionari individualment. 
4. Elaboració d’una enquesta per a conèixer la percepció que té la 
societat sobre el paper de les escoles infantils, el coneixement que 
tenen sobre aquestes i la importància dels projectes que s’hi 
desenvolupen en elles. Aplica aquesta enquesta a 5 persones i comenta 
els resultats. 
5. Valoració general de la pràctica. 
6. Bibliografia i webgrafia. 
Qüestionari 
1. Destaca i argumenta quins són els principis fonamentals i els pilars en 
els quals se sustenta el treball educatiu de l’Escola Infantil Rosa 
Fernández. 
2. Identifica i comenta les àrees o aspectes del desenvolupament que es 
treballen o potencien a través del projecte de “l’Hort Ecològic”. 
3. Quina és la percepció de les famílies sobre l’escola infantil 
(organització, equip pedagògic, etc.) i dels diferents projectes que s’hi 
duen a terme? En quina mesura consideres que aquesta percepció 
influeix en el desenvolupament i l’aprenentatge del xiquet. 
4. Què opines dels comentaris del professor del cicle formatiu de grau 
superior quan diu que “en aquesta escola l’important és que els xiquets 
siguen feliços, que estiguen bé, que ho passen be i que aprenguen”. 
5. Fes una nota de premsa en la qual argumentes la necessitat de la 
visibilització del primer cicle d’educació infantil i fonamentes la 
importància del primer cicle com a clau i decisiu en el 
desenvolupament de la persona.  
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Pràctica 15. Experiències a l’escola 
infantil: vida sana 
Introducció 
El documental “Vida Sana” mostra diverses activitats a l’Escola Infantil Rosa 
Fernández (Elx) relacionades amb l’educació per a la salut i l’alimentació 
infantil. En aquest documental ens trobarem fonamentalment amb una eixida a 
un mercat i una visita al Centre d’Educació Infantil Miguel Hernández (Elx) 
per a vore el seu hort escolar. Al mateix temps, en el documental apareixen 
altres propostes didàctiques, comentaris d’educadores, cuineres i aportacions 
de les directores dels dos centres mostrant el seu estil educatiu. 
 
El projecte “Eixida al mercat” està realitzat amb infants de 2 a 3 anys. Aquest 
projecte porta implícit no solament el coneixement de les normes i rols socials 
relacionats amb la compra i venda sinó l’aprenentatge de bons hàbits de salut i 
alimentació i el treball dels valors relacionats amb la cura i millora del medi 
ambient.  
 
El projecte inclou:  
 
a) Activitats inicials de detecció de coneixements previs i organització de 
la eixida (que anem a comprar, on, qui ens ho vendrà, etc.). 
b) Activitat central d’eixida al mercat amb la compra de fruites i/o 
verdures. 
c) Elaboració de menjar amb els productes adquirits (per exemple, sucs) i 
el seu posterior consum. 
 
La visita al centre Miguel Hernández també és realitzada per infants de 2 a 3 
anys. Els objectius fonamentals de la visita són: 
 
a) Establir estratègies per coordinar escola infantil i centres d’educació 
infantil i primària. 
b) Vincular projectes comuns de creació i manteniment d’horts escolars.  
c) Establir mecanismes d’unió que afavorisquen projectes comuns de 
col·laboració. 
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Objectius 
a) Conèixer experiències educatives en escoles infantils de 0 a 3 anys. 
b) Conèixer projectes i activitats d’escoles infantils relacionats amb 
l’educació per a la salut i l’alimentació. 
c) Descobrir les possibilitats educatives de diferents activitats 
innovadores. 
d) Reflexionar sobre l’impacte de determinats contextos i activitats en el 
desenvolupament global dels infants de 0 a 3 anys. 
e) Debatre sobre els avantatges i inconvenients de determinades pautes 
educatives familiars i escolars en el desenvolupament de l’infant. 
Procediment  
Primera part: Treball tutoritzat 
Inicialment el docent preguntarà als alumnes sobre els seus coneixements i 
percepcions sobre el tema dels hàbits de vida saludables i d’alimentació 
infantil així com d’experiències conegudes o viscudes relacionades amb el 
tema. Aquest debat es completarà amb la introducció del docent sobre la 
justificació de la importància del bon desenvolupament d’hàbits de salut i 
alimentació per al desenvolupament integral de l’infant. 
 
Posteriorment el docent comentarà el contingut general del vídeo 
http://www.infoexpres.es/seccion.asp?idseccion=6114&idnoticia=115719 i 
marcarà els aspectes fonamentals a observar per a fer una bona anàlisi del 
documental així com els objectius que es pretenen aconseguir amb la 
realització de la pràctica. 
Segona part: Treball autònom 
El grup d’alumnes visualitzarà el documental. L’alumne individualment 
analitzarà i anotaran els aspectes fonamentals que apareixen (experiències, 
activitats, projectes, comentaris, notes d’interès, suggeriments, etc.). Durant el 
visionat el docent podrà fer comentaris o aclariments que afavorisquen 
l’anàlisi i la comprensió de les activitats exposades. Seguidament, 
individualment o per parelles (segons criteri del docent), es contestaran les 
preguntes que apareixen en el qüestionari. 
Tercera part: Treball tutoritzat 
Finalment es comentaran en gran grup les respostes a les qüestions i els dubtes 
o aspectes a destacar dels continguts tractats. 
 
El docent coordinarà l’exposició de les respostes per part de les parelles, 
completarà els comentaris i respostes i dinamitzarà els debats que sorgisquen. 
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Tots els comentaris, del docent i dels alumnes, formaran part de l’informe final 
elaborat en la pràctica. 
Quarta part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció. 
2. Resum i comentaris de l’observació del documental (individualment). 
3. Respostes de qüestionari (individualment o en parelles). 
4. Comentaris i notes de classe. 
5. Valoració general de la pràctica. 
6. Bibliografia i webgrafia. 
Activitat alternativa 
L’alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), l’INFORME DE LA PRÀCTICA, segons l’esquema 
següent: 
 
1. Introducció. 
2. Resum de l’observació del documental. 
3. Respostes de qüestionari individualment. 
4. Elabora una enquesta per a les famílies que et servisca per conèixer els 
hàbits d’alimentació i salut en la infància. Aplica aquesta enquesta de 
3 famílies i comenta els resultats. 
5. Valoració general de la pràctica. 
6. Bibliografia i webgrafia. 
Qüestionari 
1. Identifica i comenta les àrees o aspectes del desenvolupament que es 
treballen o potencien a través de les diferents activitats que apareixen 
en el documental. 
2. Com és la participació de les famílies en els diferents projectes? Creus 
que és l’adequada? De quines altres formes implicaries les famílies en 
projectes educatius? 
3. Què opines dels comentaris de l’educadora quan diu “l’important és 
implicar els infants en els processos de l’alimentació” i “ és important 
responsabilitzar-los en els processos d’alimentació i cura”? 
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4. Comenta la relació entre l’Infant i l’educador que apareix en el 
documental. 
5. Què opines de la incorporació a les escoles i llars del menjar ecològic. 
6. Fes una nota a les famílies en la qual informes sobre la realització d’un 
projecte d’esmorzar o menjar saludable basat en productes ecològics i 
fonamentes la seua importància per a les diferents àrees del 
desenvolupament del seu fill. 
Bibliografia 
? Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
? RD 1630/2008, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen les 
ensenyances mínimes del segon cicle d’Educació Infantil. 
? Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableixen els 
continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la 
Comunitat Valenciana. [2008/3829] 
? Palacios, J., Marchesi, A., i Coll, C., (1999), Desarrollo psicológico y 
educación. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.  
? Berk, L. (2008) Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice 
Hall 
? Escuela Infantil Rosa Fernández. VIDA SANA. TeleElx. (juny, 2011) 
Elx. Recuperat de: 
 http://www.infoexpres.es/seccion.asp?idseccion=6114&idnoticia=115
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Estudi de casos pràctics 
Cas 1. Andreu 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Andreu és un xiquet de 2 anys, té una germana, Empar, de 20 anys, i els seus 
pares estan divorciats. La seua germana es fa càrrec de cuidar-lo, ja que la 
mare, per problemes de conciliació laboral, no el pot atendre tot el que voldria. 
Andreu és el primer any que està en l’escola infantil, té un comportament 
peculiar, ja que després de saludar la mestra entra a classe corrent i sense mirar 
al seu voltant, espenta i agredeix els companys. Davant l’aparició de conflictes 
i agressions, els xiquets de la classe culpen Andreu, encara que ell no els haja 
provocat. La seua mare molts matins el porta a l’escola infantil amb presses 
mantenint una actitud nerviosa i s’acomiada amb un “porta’t bé, Andreu”. El 
treball educatiu amb l’alumne ha arribat a qüestionar la confiança de la mestra 
per a treballar en educació infantil. 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a. Què aspectes o variables personals i contextuals tindràs en compte 
per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre el cas? 
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b. En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) del xiquet penses que poden 
influir la vivència personal d’Andreu i de quina manera? 
c. En quina mesura i de quina manera penses que aquesta situació 
pot afectar el treball de la mestra en l’escola infantil?  
d. Quines orientacions donaries a la família d’Andreu per a tractar el 
seu fill a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Cas 2. Judit 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Judit és una xiqueta de 2 anys, filla única d’una família de nivell social baix. 
Ha entrat a l’escola infantil per primera vegada. La seua interacció amb els 
companys és limitada. A l’hora del menjar comença a plorar només seure al 
menjador i no vol menjar. Judit estava alimentada amb biberons i potets, no 
sap mastegar i tot el menjar li’l donen desfet. La mestra i la directora de 
l’escola infantil se coordinen amb la família per trobar una solució, ja que en 
casa de Judit menjava el que ella demanava i li agradava.  
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a) Què aspectes o variables personals i contextuals tindràs en compte 
per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre el cas? 
b) En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) de la xiqueta penses que 
poden influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c) En quina mesura i de quina manera penses que aquesta situació 
pot afectar al treball de la mestra en l’escola infantil?  
d) Quines orientacions donaries a la família per a tractar les 
dificultats de la seua filla a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Cas 3. Brian 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Brian és un xiquet de 2 anys, fill únic d’una família de classe mitjana baixa. 
Entra per primera vegada a l’escola infantil, en l’aula de 2-3 anys. La mare de 
Brian, deixa el seu fill i ràpidament se’n va a treballar. A l’arribada a la classe, 
Brian s’amagava davall del tobogan-caseta i no es relacionava amb els 
companys. Un matí la mare comentava el següent: “Brian s’ha posat a plorar 
en el cotxe perquè no he aparcat en el lloc de sempre, al costat del parc. L’he 
portant arrossegant-se i plorant. No puc amb el meu fill”. Per altra banda, 
Brian també mostrava la seua individualitat en el control d’esfínters, la mare 
volia i “obligava” l’equip educatiu a traure-li el bolquer i Brian es resistia a 
llevar-se’l. 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
 
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a) Què aspectes o variables personals i contextuals tindràs en compte 
per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre el cas? 
b) En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) de la xiqueta penses que 
poden influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c) En quina mesura i de quina manera penses que aquesta situació 
pot afectar el treball de la mestra en l’escola infantil?  
d) Quines orientacions donaries a la família per a tractar les 
dificultats del seu fill a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia I webgrafia. 
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Cas 4. Sergi 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Sergi és un xiquet de 20 mesos. Viu amb els pares, l’avi i dos germanes de 6 i 
10 anys. A Sergi i les seues germanes els cuida una veïna de l’edifici on viuen. 
Sergi manté rabioles continues amb les seues germanes en el moment que 
estan junts en casa a la vesprada. Els pares arriben molt tard del treball i Sergi 
els busca i es manté prop d’ells. A vegades s’apropa al pare perquè li mostre el 
seu afecte, però es posa a plorar si l’agafen al braç i es calma si el deixen en 
terra. La mare de Sergi es mostra preocupada perquè hi ha diverses persones 
que han deixat el treball d’atendre els seus fills per les seues rabioles. 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a. Quins aspectes o variables personals i contextuals tindràs en 
compte per a portar a terme una primera valoració i actuació 
sobre el cas? 
b. En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) del xiquet penses que 
poden influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c. En quina mesura i de quina manera penses que aquesta 
situació pot afectar el treball de la mestra en l’escola infantil?  
d. Quines orientacions donaries a la família per a tractar les 
dificultats del seu fill a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Cas 5. Adam 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Adam és un xiquet de 2 anys. Quan va nàixer, la mare tenia 16 anys. Durant el 
primer any i mig va viure amb ella en una casa d’acollida. Als setze mesos va 
ser donat en adopció a una nova família. Des del primer moment, el xiquet va 
tenir un comportament irascible i plorava contínuament davant de l’atenció 
dels nous pares. Amb l’objectiu de socialitzar el xiquet, la família la va 
matricular en l’escola infantil, però el va haver de traure per les rabioles que 
tenia en les entrades i eixides de l’escola. 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a) Quines aspectes o variables personals i contextuals tindràs en 
compte per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre 
el cas? 
b) En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) del xiquet penses que poden 
influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c) En quina mesura i de quina manera penses que aquesta situació 
pot afectar el treball de la mestra en l’escola infantil?  
d) Quines orientacions donaries a la família per a tractar les 
dificultats del seu fill a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Cas 6. Àngel 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Àngel és un xiquet de 20 mesos que viu actualment amb la seua àvia i el seu 
germà de 7 anys. Els pares estan divorciats i Àngel ha tingut poc contacte amb 
la mare a causa d’una llarga hospitalització i amb el pare perquè després del 
divorci va mostrar poc interès en la seua atenció i educació. Per altra banda, el 
seu germà és diabètic des dels 2 anys i l’atenció de la seua àvia ha sigut 
desplaçada a el seu germà i la seua mare. Àngel ha estat escolaritzat a l’escola 
infantil des dels 5 mesos, mostrant un retard motor important. Àngel és l’últim 
a ser arreplegat en l’escola infantil per la seua àvia i en la recollida es mostra 
indiferent. 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a) Quins aspectes o variables personals i contextuals tindràs en 
compte per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre 
el cas? 
b) En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) del xiquet penses que poden 
influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c) En quina mesura i de quina manera penses que aquesta situació 
pot afectar el treball de la mestra en l’escola infantil?  
d) Quines orientacions donaries a la família per a tractar les 
dificultats del seu fill a casa? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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Cas 7. Ferran 
Objectius 
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 
b) Conèixer l’impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 
c) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l’impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 
Cas 
Ferran és un nadó de 7 mesos. Viu amb els seus pares, que són professors a la 
Universitat. Com que és primer fill han decidit que un dels membres de la 
parella s’agafe l’excedència per atenció a fill. Ferran és un nadó molt estimat, 
és tranquil i alegre. Sovint quan veu els pares els somriu, i quan plora es calma 
quan l’agafen al braç. Els pares identifiquen els diferents plors del seu fill 
(fam, son, necessitats fisiològiques…). 
Estudi del cas 
Davant d’aquesta situació:  
1. Primera aproximació a l’estudi del cas.  
2. Qüestionari d’anàlisi i interpretació professional del cas.  
a) Quins aspectes o variables personals i contextuals tindràs en 
compte per a portar a terme una primera valoració i actuació sobre 
el cas? 
b) En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel·lectual, afectiu, social i moral) del xiquet penses que pot 
influir la seua vivència personal i de quina manera? 
c) Amb les dades que apareixen en aquest cas, es pot deduir el tipus 
de lligam que hi ha entre els pares i Ferran? 
d) Creus que aquest tipus de lligam afavoreix l’exploració del nen en 
absència dels pares? Justifica la resposta. 
e) Com repercuteix aquest tipus de lligam en les diverses àrees del 
desenvolupament de Ferran? 
Informe del cas 
En finalitzar l’estudi, l’alumne elaborarà un INFORME DEL CAS per 
ordinador segons els apartats següents: 
1) Primera aproximació al cas d’estudi. 
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (qüestions). 
3) Conclusions i valoració personal. 
4) Bibliografia i webgrafia. 
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